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特集
日本の魅力とは、どのようなところにあるのでしょうか。
今号では、日本国内だけでなく、海外からも注目され、
人気を集めている日本文化をトピックとして、食、歴史、
仏教、文学などのさまざまな切り口から迫っていきます。
日本ならではの伝統的な文化から、漫画、アニメなどの
ポップカルチャーまで、日本文化の「 昔 」と「 今 」を、色々
な視点から見ていくことで、新たな気づきや魅力を見出
すきっかけになるはずです。
普段の生活の何気ないところから、思想、文化まで。
日本文化の魅力を再確認することで、さらに広がる世界。
JAPANESE CULTURE
ニッポンの魅力を探しに。
02 INTRODUCTIONTOP PAGE
インドで生まれ、中国を渡り、日本へやってきた
仏教は、本質はそのままに独自の進化を遂げてきま
した。たとえば、お彼岸は日本特有の仏事で、他の
国にはありません。春分の日と秋分の日を含んだ期
間に行われていますので、日本の四季に合わせて生
まれた仏事なのだと思います。
そもそも古代より、日本には森羅万象に神が宿る
という八百万神の神観念がありました。農耕民族と
して、自然から得られる恵みに感謝し、時には厳し
い表情を見せる自然と共に生きてきた日本人らし
いものだと感じます。何か特別なものを崇めるので
はなく、生活に近い存在に感謝するその思考は、日
本人に寛容さを与え、仏教を享受し、調和していっ
たのだと思います。自然豊かで美しい日本の仏閣
は、その姿自体が日本独自の仏教のあり方を体現し
ているようでもあります。全てのものは絡み合って
できている―日本における仏教の浸透と変遷に
関しては、仏教の教えである縁起の思想、いわゆる
因果律に通じるものを感じますね。
日本の風土と共に
変遷してきた仏教は
日本が誇れる文化の一つ
#1
井澤 隆明さん
『増上寺』
教務部長
Profile
1949年山形県生まれ。大正大学大学院文学研究科博士課
程修了。現在、山形県山形市稱念寺住職。浄土宗内におい
ては大本山増上寺執事・教務部長、浄土宗宗議会議員を務
め、宗外では公益財団法人三康文化研究所理事、山形刑務
所教誨師会理事等の諸役も務めている。
日本の四季と寛容さが
仏教文化を育んできた
さまざまな形で日本文化に携わる人々にきく
??????????
受け継がれ育まれてきた“ 文化 ”と、
新たに生まれ愛される“カルチャー”。
移ろいゆく時代の中、新旧それぞれの目線から
お話を伺いました。
Special FEATURE
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に正面から向き合う学部もあります。また、寺院と
深くかかわる仏教学部も長い歴史を持っています。
大正大学の学生の皆さんには、仏教と地域、また、
文化の変遷を肌で感じながら、大学での学びを生か
し、その知識をこれからの日本のために役立ててほ
しいと思っています。
増上寺の特徴の一つに、東京都心にある浄土宗の
大本山だということが挙げられます。現代の日本文
化の観点から仏教を考えた時、この「東京都心にあ
る」という立地に大きな意味が出てきます。1,000
万人以上の人口を有する大都市にある増上寺だか
らこそ、移り変わりの激しい現代社会に密接にかか
わり、法然上人※の教えを広める役目を担っている
と感じています。
実際、増上寺ではさまざまな行事を行っていま
す。毎月開催している写経や説教の他、音楽コン
サートなど若者が興味を持ちやすいイベントも
行っています。また、社会貢献という観点から、来
る高齢化社会に向けてのシンポジウムの開催や災
害時の避難場所としての開放にも取り組んでいま
す。さらに、最近は観光で海外から足を運ばれる方
も多く、数か国語に翻訳した寺院のガイドブックを
配布するなど、時流に合わせた寺院のあり方も模索
しながら実行しています。
大正大学には、地域創生といった現代社会の問題
増上寺では、僧侶の育成を行っています。大学に通いながら法務・寺務の研
鑽を積むことができます。皆、僧侶になるという志を持って日々のお勤め
に励むため、見違えるほど大きく成長します。高度経済成長の頃は、夢を持
つ若者が大勢いましたが、現在は豊かになりすぎたせいか、そういった若
者が少なくなったように感じられます。成長するためには自分の考えを持
つことが大切。ぜひ皆さんも大志を抱き、夢に向かって歩んでください。
本質を忘れず、変化を受け入れ、
時流に合わせた寺院へ
志を持つことで飛躍することができる。
成長の機会は自ら生み出せる。
人生のヒント
HIN
T OF LIFE
御本尊さま（阿弥陀如来さ
ま）にお供えされたお餅を
つき直し、ご縁を頂戴した
方にお届けするという活動
の一つ
阿弥陀さまからのお福わけ
※平安末期・鎌倉前期の僧。浄土宗の開祖。
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FEATURE PAGE04 FEATURE 01  #1
　　　　　 『あさひなぐ』作品紹介 
美術部出身の高校1年生・東島 旭は、憧れの先輩・宮路真春のよ
うな強い女になるべく、薙刀部に入部する。競技人口の少ない“な
ぎなた”は「部活界のアメリカンドリーム」と言われ、運動音痴
の旭も活躍を夢見るが、練習は過酷そのもの。同級生たちにも差
をつけられる中、旭は持ち前の眩しいほどのひたむきさだけを武
器に、“なぎなた”と“仲間”と向き合っていく。少女たちの心の
葛藤と成長が繊細かつ鮮やかに描かれる、青春ストーリー！
単行本1～25巻発売中。第26巻4月27日頃発売予定！
Special FEATURE
さまざまな形で日本文化に携わる人々にきく
??????????
登場人物それぞれの視点を
大切にしながら物語を創り上げていく
　「 私じゃないとできない仕事をしたい 」
　それが、私が漫画家を志したきっかけでした。元々
はルポ漫画やネットコラムの挿絵などをメインに仕事
をしており、クライアントの要求にいかに応えるか、
という意味でやり甲斐はあったのですが、一方で自分
でないとできない仕事がしたいという気持ちも抱くよ
うになりました。
　漫画を描くようになってから、私は心掛けている
ことがあります。それは、キャラクター片方の視点だ
けにならないようにすること。だから、私の描く漫
画では、絶対的に悪い人は出てこないし、主人公が
ているというよりは、やわらかい自然光が主人公の周
りにあふれている…というイメージを表現するように
しています。人と人とのかかわり合いの中で、主人公
がというよりは、登場人物一人ひとりが成長していく
ような物語にしたいと思っています。
漫画制作は
作家と編集者との共同作業
　『あさひなぐ』に関しては、最初から薙刀をテーマに
漫画を描こうと思っていたわけではありません。そも
そもスポーツにこだわっていたわけでもなく、部活に
励む高校生が主人公で…くらいしか決まっていません
でした。そのため、編集者とアイデアを出し合うとこ
常に正しい選択をするわけで
もない。嫌な奴だなと感じる
登場人物にも実はストーリー
があって、その人物の立場に
なって世界を見てみると、葛藤の中、たどり着いた答
えがあり、他人から嫌われるような態度や台詞にも、
実はしっかりと意味がある。人ってきっと、そういう
ものだと感じます。
　私の好きな映画監督で橋口亮輔さんという方がい
るのですが、著書で「 人間とはネガとポジの間で揺
れ動く生き物 」と書かれていました。そこにすごく
共感するところがあって、私はその揺れ動く様がと
てもキレイだと思っています。
　漫画を描く時は、主人公にスポットライトが当たっ
「 読んで良かった 」そう思ってもらえる作品を描き続けたい
#2
こざき 亜衣さん
『あさひなぐ』（小学館発行）
漫画家
Profile
こざき亜衣（こざき　あい） 1982年、千葉県生まれ。ルポ
漫画などを手がけながら装画やCDジャケット等のイラスト
レーターとして活躍後、2007年『さよならジル様』で第51
回ちばてつや賞一般部門大賞を受賞、『週刊モーニング』（講
談社）にて漫画家デビュー。'11年より『週刊ビッグコミック
スピリッツ』（小学館）で『あさひなぐ』を連載開始。'15年、
本作で第60回小学館漫画賞一般向け部門を受賞、'17年には
乃木坂46メンバー出演で舞台化・映画化もされた。 
© こざき亜衣／小学館「ビッグコミックスピリッツ」連載中
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ろからのスタートでした。なかなかコレといったテー
マが見つからず、手芸部とか、色々アイデアは出した
のですがどれも決め手がなく、どうしたものかと思案
していたところ、友人が薙刀をやっていたのを思い出
したんです。そこからは、早かったですね。
　編集者がいろいろな資料を集めてくれたり、取材先
とかも探してくれたので、本当に助かりました。私一
人では難しい部分を編集者がフォローしてくれるの
で、漫画は作家と編集者の二人三脚で創り上げていて
いる感覚があります。これからも読者の皆さんに「こ
の漫画、読んで良かったな」と
いう気分になってもらえる作
品を、編集者と一緒に創り上
げていきたいですね。
人生に無駄なことは何もないと思います。実際、『 あさひなぐ 』のテー
マとなった薙刀も友人との何気ない会話を覚えていたことがきっかけ
ですし、登場人物の感情を丁寧に描くためには、自分のこれまでの経験
が生かされているように思います。自分が感じたこと、体験したこと全
てがアイデアにつながっていく。エンタメには“ 楽しむ心 ”が必要です。
何事にも挑戦して面白い文化を一緒に作っていきましょう。
エンタメという分野に進むなら
人生で無駄になる経験なんてない。
人生のヒント
HIN
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FEATURE PAGE06 FEATURE 01  # 2
いつもの“ あの言葉 ”の由来、
知ってますか？
「日本文化と言葉」
02
いつも何気なく使っている、
“ あの言葉 ”の意外な由来に迫ります。
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「いま注目の、すてきな“WASHOKU”」
精進料理を通し、日本文化の一つである仏教を伝える活動をしている飯沼さんに、
精進料理に対する考え方やこだわり、そして魅力をお伺いしました。
みんな大好きな食事から、日本文化を探ります。
Feature
03
食材そのものの個性を活かし、余すところなくいただく。
身体だけでなく、
心にもきく精進料理
　大学時代、精進料理を通して仏
教を伝えようと考えるようになり
ました。福昌寺に長男として生ま
れたので、将来はお坊さんになる
という意識は小さい頃からあった
のですが、成長するにつれ、どん
なお坊さんになるのがいいのか、
考えるようになりました。それま
でも料理は好きだったのですが、
大学時代に飲食店のアルバイトが
きっかけで、仏教を伝える手段と
して、料理を役立てたいと考える
ようになりました。卒業後、精進料
理に活かすため、和食、イタリアン
などの飲食店で、幅広い料理の知
識を積みながら調理師免許を取得
教えです。“ 偏らない ”という教え
なのですが、料理全体の味の“ バラ
ンス ”に気をつけています。酢の物
のような酸っぱいものがあって、
塩で焼いたものがあってなど、辛
過ぎず甘過ぎず、というバランス
が大事です。
　次に、食材を余すところなく使
い切り、そして素材の個性を活か
すことです。例えば、苦い野菜が
あって、その苦味をなくしてしま
うのではなく、個性である苦味を
活かすことができる組み合わせを
考えるようにしています。それは
社会も同じで、長所を活かし、引き
立てることで、短所を補う。そのよ
うに考えると、気持ちがやさしく
なりますよね。
しました。
　10 年ほど前から精進料理の会
を ス タ ー ト さ せ ま し た。例 え ば、
旬をおいしく、余すことなく召し
上がっていただける会、坐禅をし
てお粥を食べる会などを開催して
い ま す。お 寺 で お 経 を 読 ん だ り、
坐禅を組む。ゆったりとした時間
の流れを感じながら、おいしく精
進料理を食べる。そういった硬軟
のバランスは、人の心を調えてく
れます。
仏教の教えを大切に
心を込めて作る
　私が精進料理を作る上で、大切に
していることがいくつかあります。
　一つは、「 中道 」という、仏教の
Profile
1982年神奈川県生まれ。大正大学在学中に“食
を通じた布教”を志す。現在、お寺を中心に各地で
精進料理会を開催し、幅広い世代に仏教を伝える
活動を行っている。
飯沼 康祐さん
天台宗福昌寺副住職
著作
「 簡単！お寺ご飯
心 も カ ラ ダ も き
れいになる！」
©minokamo©minokamo
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“春の献立一例”
・キャベツで恵方巻
・ピーマン丸ごと焼
・蕗味噌コロッケ、
・梅豆腐饅頭じゅんさいの餡かけ など
・菜の花のお粥
・マッシュルームと三つ葉の和え物
・春キャベツの味噌汁
・たくあん
©minokamo
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今日のセンセイ
TODAY'S TEACHER
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今日のセンセイ
宗教とそれを支える存在である美術品。
仏教学部 仏教学科 国際教養コース
野村島 弘美先生
hiromi nomurajima
Focus!
海外の文化を知ることでわかる、日本文化の素晴らしさ
「 美術と信仰の関係性 」をテーマに、論文を執筆しています。
私は油絵を専攻し、主に人物などの具象画を学び描いてき
ました。人物画というと「 似ているか否か 」という部分に目
が行きがちですが、本当に良い作品は「 光と影のバランス 」
や「 場所の雰囲気・空気感 」など、非常に繊細な部分の表現に
長けています。そのような良い作品、本物の作品を、私は欧
米で多数目にし、それらが宗教、つまり信仰のために描かれ
てきたものだと知りました。人の心を動かす作品は、人々の
強い想いにより誕生し、永遠の輝きを放つのだと感じました。
渡米後、海外で生活をすることで見えてきた日本文化の
素晴らしさがあります。その一つは「引き算の美しさ」です。
華道を例に挙げると、アメリカのフラワーアレンジメント
は材料となる花を比較的大量に、そして華やかに飾り付け
世界観を演出しているように感じます。それは「 足し算の
美しさ 」を追求するもので、アメリカ人の思想や価値観が
反映されているのだと思います。対して、日本の華道は「 引
き算の美しさ 」を追求します。必要最小限の草花を使い、四
動植物をモチーフに、「祈り」をテーマに作品制作を続けています。表現方法は主に絵画で、平面パ
ネルにアクリル絵の具で描いています。また、論文執筆に関しては、「美術と信仰の関係性」を中枢
に置き、信仰心が厚く優れた芸術作品を多く生み出してきたメキシコでの「偶像崇拝」についてま
とめて行きたいと考えています。
季を表現し、その空間に合った世界を作り上げます。英語
でも「 Minimalism －ミニマリズム 」という言葉がありま
すが、装飾的趣向を凝らすのではなく必要最小限に省略し
美を追求するスタイルが日本文化の特長であり、魅力であ
ると言えます。
華道をはじめ、茶道、日本建築、そして日本の食文化に関
しても、その根底には仏教の教えがあります。例えば、食事
をする前に「 いただきます 」と言いますが、この言葉も仏教
が由来となっています。「 自分の為に犠牲になった生き物す
べての命 」、それらを頂くことへ感謝をするために、私達は
手を合わせ「 いただきます 」と唱えます。
今、この「 仏教の思想 」が世界的にも注目されています。宗
教間対立が原因の一つとなり世界情勢が不安定になっている
中、仏教の寛容で中立的姿勢が関心を集めています。我々仏
教学科の教員は、「 仏教の可能性 」に注目し、学生達が日本国
内外で活躍できる人材と成ることを願っています。
Profile
さいたま市出身。寺院で生まれ育つも、幼い頃から海外への強い関
心を持つ。2002年単身渡米後、ニューヨーク、マンハッタンの美
術学校に入学し油絵を専攻、後にメトロポリタン美術館木造美術
保存修復課にインターンとして勤務し美術品の復元着色を担う。
2015年より本学仏教学科国際教養コース専任教員として勤務。
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みんなの、オススメ。
みんなに、好きな「 ニッポン 」を聞きました。
能は日本最古の演劇です。具体的にはミュージカルやオペラに近いもので、平家物
語や伊勢物語を題材にした古典劇です。能の最大の魅力は 1 つの道具で多種多様な表
現をするところにあります。よく知られているのは扇（おうぎ）と能面だと思いますが、
これらの道具だけで人物の心情や所作を表現できます。能面も見る角度によって悲し
い顔から明るい顔までさまざまな表情が生まれます。能は登場人物の喜怒哀楽をあか
らさまに表現しません。和歌や掛詞を用いて遠回しに表現します。謡（ うたい ）、お囃
子の緩急で物語に場面の転換をして、観客はそれぞれの場面を想像しながら観なけれ
ばなりません。観客自身が場面を想像しながら観るのでさまざまな解釈が生まれます。
だからこそ同じ演目を何度観ても１つとして同じ感想を持てないのです。これこそ私
が能に魅せられた理由です。「 能を観ていると眠くなる 」というのは大正解です。お囃
子が幽玄の世界に観客を引き込んで、夢の中にいるかのような感覚で楽しめます。
大正大学の学生が選んだ、オススメの「ニッポン」をご紹介。
O
U
R 
REC
OmMEN
D
RE
COmMEND 『 日本の伝統芸能「 能 」』
丸山 喜弘さん
歴史学科 文化財・考古学コース 3 年
夢の中にいる感覚で
楽しめます！
1
私の好きな日本文化は2つあります。まずは登山です。故郷の韓国では、家のすぐ後ろ
に山があり（韓国は国土の約70％が山で、大都市にもなだらかな山が多い）気軽に登山
ができます。東京に初めて訪れたとき、周囲に山が見当たらず、以前のように登山がで
きないと諦めていましたが、調べてみると東京でも登山ができることが分かりました。
早速登山に出掛けてみると、頂上には神社やお寺があり、厳かな雰囲気を感じました。
韓国の山は祖父母に包まれるような優しい気持ちになり、日本の山は若々しく活発で疲
れやストレスが発散され、元気を出して頑張ろうという気持ちになります。どちらの山
にもそれぞれ魅力がありとても好きです。次にカラオケです。人間関係に疲れてしまい、
大声で歌いたいときによく利用します。日本のカラオケ店は、どこにでもあり、料金も
安く、長時間利用できる店舗が多いです。最長12時間利用したこともあり、ストレス発
散には効果的です。登山もカラオケも日本の優れた文化として自慢できると思います。
RE
COmMEND 『 登山とカラオケ 』
朱 恩永さん
人文学科 哲学・宗教文化コース 4 年
日本での登山には
特別感があります！
2
［ 栃木県 白鴎大学足利高等学校出身 ］
［ 韓国 薮内高等学校出身 ］
ABOUT “JAPANESE CULTURE”
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温泉が好きな理由は、大きな浴場で、ゆっくりと湯船につかれるところです。また、
露天風呂では、外の景色を眺めながら入浴ができるので、空模様や四季を感じること
ができ、とても癒されます。好きになったきっかけは、小さなころから旅行で温泉に行
く機会が何度かあったからです。特に、草津温泉の湯畑は、風情ある景色や硫黄の香り
が、とても印象に残っています。以前は、自然を目にしたり触れることに関して、あま
り興味がありませんでした。しかし、温泉を好きになったことで、温泉地の自然や、周
囲の神社仏閣などの日本文化を見ることが好きになりました。温泉の魅力は、身体が
心から温まり、リラックスできることの他に、訪れる温泉によって、さまざまな趣を感
じることができる点だと思います。温泉は近年、外国人からの注目も高く、日本が誇れ
る文化であると感じています。この写真は、一昨年に草津温泉に行った時のものです。
久しぶりに訪れたのですが、懐かしさと新たな発見があり、とても楽しかったです。
RE
COmMEND 『 温泉 』
福田 純也さん
臨床心理学科 4 年
温泉は日本が誇れる
文化です !
4
短歌は古くから日本人の間で親しまれているものです。五・七・五・七・七という限
られた音数の中で、自分の気持ちや自然の様子などを言葉にします。
大学 2 年生のとき、授業で短歌を創る機会がありました。そこで私は、短い言葉で表
現することの難しさを学びました。たかが 31 音、されど 31 音。文字数に合わせて単
語を選ばなければなりません。テーマは基本自由です。帰宅途中の夕日は綺麗だった
とか、今日の友人との会話が面白かったとか、そういう身近なことでよいのです。創作
に必要な「 ネタ 」は、日常の至るところに潜んでいます。つい見過ごしがちな、何気な
い出来事にも関心を向けてみませんか。新たな発見があるかもしれません。
日々のちょっとした変化に敏感になること、それが短歌の魅力だと思います。紙と
ペンがあれば誰でも始めることができます。ぜひ皆さんも自分だけの「 短 」い「 歌 」を
創ってみてください。
RE
COmMEND 『 短歌 』
田嶋 鈴夏さん
表現文化学科
クリエイティブライティングコース 3年
5
日本でも定着しつつある秋の行事ですが、本来は日本文化ではありません。しかし昨今仮
装で盛り上がりを見せる現代の日本のハロウィンは、日本のポップカルチャーに等しい独
自の色を持ちます。起源はケルト民族の悪霊を追い出す儀式で、後にアメリカに民間行事と
して伝来しました。現代のハロウィンに宗教的な意味合いはなく、皆で楽しむイベントとさ
れています。日本での始まりは東京ディズニーランドで、イベント当初からの企画である仮
装はますます盛り上がりを見せており、私もその魅力に取り憑かれた一人です。私は母の影
響でディズニーが大好きで、今もショーやキャラクター目当てに舞浜へ通っています。思い
思いの衣裳を着て歩く仮装者は、まるで映画そのものの完成度で、その楽しげな表情から憧
れを抱いていました。「ハロウィン≒仮装」の現代の日本では、仮装が好きな人同士のコミュ
ニケーションの広がりや自己表現、仮装者との一体感から日常にはない楽しさを味わえま
す。その点で日本のハロウィンは「現代の祭り」としての魅力を感じるのです。
RE
COmMEND 『 現代の日本のハロウィン 』
三浦 真梨花さん
人間環境学科 環境政策コース 2 年
日本のハロウィンは
ポップカルチャーの一つ！
3
何気ない出来事に
関心を向けてみよう！
［ 埼玉県 大宮中央高等学校出身 ］
［ 東京都 清瀬高等学校出身 ］
［ 東京都 墨田川高等学校出身 ］
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大正大学で共に［ つ・な・が・る ］
仲間たちの姿を、語り尽くそう
「 本当の腹底から出たものでなければ、
人を心から動かすことはできない 」とはゲーテの言葉。
本音だからこそつながった仲間がここに居る。
今回は小松さんから坂本さん
すてきな【 スポーツ 】
つ・な・が・りでスタート !
From Vol. 103 >
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カバディ部
［ 部活 ］で、つ・な・が・る 
Our Favori
te Things
My Challenge! My Challenge!
Club
CM 作品
私たちを
つないだ
モノ・コト
１年生の秋にCMの映像制作を行い、制作者、出演
者として打ち合わせや撮影をしました。より話を
したり、関わることが増えました。
自分自身をプロデュースしたかったため、放送・映像表現コース
に入学。写真表現を通して自分という世界観を表現し、人に影響
を与えられる存在になりたいです。
将来誰かの支えになれるような存在になりたいと思い、社会福祉
学科に入学しました。現在、社会福祉士と精神保健福祉士の資格
取得をめざしてます。
１年生のときカバディ部で知り合いました。好青年というイ
メージはそのときから変わらず、笑顔がとても素敵で、頼まれ
事にも挑戦してくれる優しい心の持ち主です。私が授業でCM
作品を制作する際に、出演者が決まらず困っていたとき、快く
引き受けてくれました。おかげで良い作品が出来上がりました。
坂本 夏実 さん
表現文化学科 放送・映像表現コース 4 年
［ 東京都 飛鳥高等学校出身 ］
NATSUMI SAKAMOTO
ユーモアがあり、部活では周りに声かけたり笑わせたりする
など、いつも周りに気を配ることができる人です。また、一人
で残ってトレーニングする努力家でもあります。坂本さんの
明るさにはいつも元気がもらえるし、坂本さんの頑張りを見
ると自分も頑張ろうって思います。いつもありがとう。
内山 智章 さん
社会福祉学科 4 年
［ 神奈川県 瀬谷高等学校出身 ］
TOMOAKI  UCHIYAMA
内山さんと同じ部活、
上倉さんの
すてきな【 カバディ部 】
つ・な・が・り
Next Page is...
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カバディ部
［ 部活 ］で、つ・な・が・る 
Our Favori
te Things
My Challenge! My Challenge!
Club
ごはん
私たちを
つないだ
モノ・コト
2人とも食べることが大好き！お互いに気になるお
店を情報交換して、一緒にごはんに行くことが多い
です。ごはんに行くと、いつもカバディについて熱
い話をします。
今年の 11 月に開催予定の全日本カバディ選手権大会で、日本代
表経験者を多く擁するライバルチームに勝利して、悲願の優勝を
目指します。
今年の夏、高校からの夢だったドイツ留学に行きます。語学に限
らず、食文化や難民政策などを学び、将来は留学の経験を活かし、
難民のこどもたちの食を支える仕事に就きたいです。
小松さんは何事にも前向きで、一生懸命なしっかり者。たまに
天然なところがとてもかわいいです。彼女の夢だったドイツへ
の海外留学が決定し、日々努力していた姿をずっと近くでみて
きたので私自身も本当に嬉しいです。周りのみんなを巻き込ん
で、ハッピーにすることができる小松さんはとても魅力的です。
上倉 のぞみ さん
表現文化学科 放送・映像表現コース　3 年
［埼玉県 川口市立高等学校（旧 川口市立川口高等学校）出身］
NOZOMI KAMIKURA
上倉さんは誰からも好かれる愛されキャラです。正直、とても
羨ましいですし、対人能力の高さをとても尊敬しています。彼
女には人を惹きつける魅力がたくさんありますが、一番の魅
力は自分に素直なところだと思います。自分に素直だからこ
そ、他の人も彼女に心を開くのだと思います。
小松 文萌 さん
人間環境学科 こども文化・ビジネスコース 3 年
［ 北海道 滝川高等学校出身 ］
AYAME KOMATSU
小松さんと同じサークル、
鈴木さんのすてきな
【 児童研究部クローバー】
つ・な・が・り
Next Page is...
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僧階取得講座
［ 授業 ］で、つ・な・が・る 
Our Favori
te Things
My Challenge! My Challenge!
Class
バイト
私たちを
つないだ
モノ・コト
同じバイト先で働いています。大学以外でも話す機
会が増え、これまで以上に仲良くなりました。
心理学実験に興味があり、人間科学科を選択。また、仏教の勉強
もしたいと考えていたので大正大学に入学しました。身につけた
知識を活かし、実験方法などを考えていきたいです。
実家のお寺を継ぐために仏教学部に入学しました。仏教の法要や
修行道場を通じ、精神力を鍛えていきたいです。
仏教の授業で知り合いました。とても面白くて話しやすく、彼
となら大学生活が楽しく過ごせるなとすぐわかりました。法徳
は周りの人を自然と笑顔にさせる、そんな素敵な魅力を持って
います。また、責任感が強く、サークルでの信頼も厚いです。こ
れからも、修行とか大変なことを一緒に乗り越えていこうね。
鈴木 宏昌 さん
人間科学科 3 年
［ 福島県 磐城桜が丘高等学校出身 ］
HIROAKI SUZUKI
宏昌君は友達思いでとても優しい性格です。1年生のとき、と
ても辛い出来事があり落ち込んでいた僕を、息抜きにお台場
へ行こうと誘ってくれ、励ましてくれました。あの励ましが
あったからこうして今も大学生活を送れています。いつもあ
りがとう。これからもよろしくね！
若見 法徳 さん
仏教学科 宗学コース 3 年
［ 栃木県 作新学院高等学校出身 ］
HOHTOKU WAKAMI
TO BE CONTINUED! vol. 105
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川崎 夏
人間科学科 3 年
［ 千葉県 千城台高等学校出身 ］
本を読むことと、
サカナクションを聞くことと、
家のネコと戯れるのが癒やしです。
NATSU_KAWASAKI
>
Profile
>
Profile
>
Profile
♯love ♯cute
食べ物の中でも特に好きな肉寿司です！ 友達
と食べに行きました！
>
Profile
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ai 
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 10
4
タピオカ粉を使ったパンを売っているカフェ
です！コーヒーも美味しくておすすめです！
＃love ＃cute
美しいもの巡りをしてきた中で１番おいし
かった!!
猫のちぃちゃん。癒しを与えてくれる存在☆
#love #cute
ラーメンがとても好きです！
池袋の無敵家は美味しかった！
巣鴨のキャラクターすがもんとてもかわいい！
#love #cute
大好きなサカナクションというグループのライ
ブグッズです。1番右の青いタオルが特にお気
に入りです！！
家で飼っているネコです。たまに甘えてくるの
がたまりません！！外にいるときは常に、家に
帰ってこの子と遊びたい！と思ってます（笑）
毎刊テーマに沿った写真を、Instagramで大正大学の学生に撮影してもらうこの企画。十人十色、バラエティーに富んだ「作品」を、お楽しみください。
>
>
>
>
栗原 優太
社会福祉学科 3年
［ 埼玉県 花咲徳栄高等学校出身 ］
鴨台祭実行委員会、
STEP BY STEP所属
出掛けるのが好きです！
YUTA_KURIBARA
大口 茜
日本文学科 4年
［ 埼玉県 淑徳 SC 高等学校出身 ］
卓球部に所属しています。
食べることが好きなので美味しいもの
巡りが大好きです!!
AKANE_OHGUCHI
當麻 敬人
臨床心理学科 4年
［埼玉県 城西大学付属川越高等学校出身］
映画と韓国が好きです！
KEITO_TOHMA
20
to the Next Number >
次回もお楽しみに
♯beautiful #最近のお気に入り#challenge #いつもありがとう！感謝したい人
今年になって初めて見たイルミネーション！
クリスマスは過ぎてたけど綺麗でした！
大学生活が残り1年なので、悔いの残らないよ
うにたくさん友達と遊びたいと思います！
暇があればずっと観ています！特にホラーや
サスペンスが好きです！
3年間仲良くしてくれてる友達！ご飯やお酒を
飲みに行ったりするのが幸せ！
＃beautiful ＃最近のお気に入り＃challenge #いつもありがとう！感謝したい人
去年の５月に江の島サムエル・コッキング苑で
みつけたお花。
強くなる為に筋トレを毎日かかさずやってい
ます。
ランニングの途中で橋の所から見れるスカイ
ツリー。この景色を見て気合い入れてます。
女子卓球部のメンバー。いつも支えてくれる大
切な存在。ありがとう!!
#beautiful #最近のお気に入り#challenge #いつもありがとう！感謝したい人
江ノ島に初日の出を見に行きました！
とても綺麗でした！
最近スノボを始めました〜！はやく上手くな
りたい！
夜景を見るのと撮るのが好きです！
大学から夜景をとってみました！
鴨台祭実行委員会のメンバーです。
このメンバーたちと第5回鴨台祭を作り上げる
ことができました！
#beautiful #最近のお気に入り#challenge #いつもありがとう！感謝したい人
ありきたりかもしれませんが、家の屋上から見
えた燃えるように綺麗な夕日でした。あと、よ
く見ると上の方にすこーしだけ写っている飛
行機もポイントです（笑）
初めてスノボードにチャレンジしました！全
く滑れなくて、おしりも痛くなるしもうやりた
くない！！と思っていましたが、3日後にはま
たやりたいな〜と思っていました（笑）
通販で買ったリュックです。レザー素材でレト
ロな雰囲気のものが欲しくて探していたらす
ごくかわいいリュックだったので即購入して
しまいました！
私が所属しているバレーボール同好会のみん
なです。みんなといるときは楽しくて仕方がな
いです！！楽しませてくれて、ありがとう！！
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地域連携
地域連携
地域連携
学内行事
新庄まつりin巣鴨
祈願塔建立
第一勧業信用組合と
「 産学連携協力に関する協定 」締結
大正大学エンロールメント・
マネジメント研究所開設
T-DUCK
NEWS EXPRESS
2017年12月15日(金)に、第一勧業信用組合と地域社会及び産業界の発展を
図ることを目的とした「産学連携協力に関する協定」を締結しました。この連携協
力により、共同調査・研究を実施し、その成果や地方創生に関する事例などを相互
に情報共有します。さらに、そこで得た調査・研究の成果を地域社会や民間企業に
情報提供することにより、地域ビジネスを担う人材育成支援をはじめとする地域
社会の発展に貢献することを目指します。
2017年10月1日（日）に、日本初のEM・IR
に関する実践的な研究を行う「エンロールメン
ト・マネジメント研究所」を開設しました。大正
大学の学生の入学前から卒業後までの成績をは
じめとしたさまざまなデータを一貫して収集・
分析し、その分析結果は、本学の教育・研究・社
会貢献活動、大学経営に関する企画・立案・支援
に活用し、大学改革に役立てます。また、同研究
成果・大学での各種取り組み事例は一般に公開
し、大学教育の充実に貢献します。
また、近年注目されているProject Based 
LearningやActive Learningといった主体的
な学修手法の成果や効果の検証と可視化、成績
評価方法等の研究や高大連携、高大社連携、高
大接続型の最新入試の設計や評価方法に関する
研究に取り組み、本学主催「高大接続システム
改革研究会」「高大連携フォーラム」等を通して、
高校に対し有用な情報提供をすることで、高校
教育の充実に貢献します。
連教育科学文化機関）の無形文化遺産に昨年登録
された山・鉾・屋台の主要行事の代表格「新庄ま
つりの山車行事」の山車（やたい）が豊島区の庚
申塚通り、巣鴨地蔵通りから巣鴨駅前にかけて巡
行し、大正大学キャンパス内では山形県名物の「大
鍋いも煮会」を開催しました。本イベントには、
地域創生学部の2年生が会場設営や当日の運営、
警備等に携わりました。台風の影響で2日目の山
車巡行が中止になるハプニングにも見舞われまし
たが、多くの来場者を迎え盛会に幕を閉じました。
大正大学と豊島区・巣鴨地域の3つの商店街で
つくる一般社団法人が共催で、2017年10月28
日（土）、29日（日）に巣鴨の街を舞台として「新
庄まつりin巣鴨」を開催しました。ユネスコ（国
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鴨台祭
2017年11月4日（土）、5日（日）に、第5
回鴨台祭「鴨台列車～大正へ行こう」を開催し
ました。当日は天候にも恵まれ、お笑いライブ
やハンドメイド青空市をはじめ、表現学部の学
生が手掛けるTBS系「世界ふしぎ発見！」の作
品上映会及びゼネラルプロデューサーによる特
別講演会などさまざまなイベントで、1万人を
超える来場者を記録しました。
すがも鴨台観音堂の正面に、頂上階まで昇ることがで
きない方にも平等に御利益を感じていただきたいという
想いを込めて「祈願塔」を建立しました。「祈願塔」の杉（全
長約7m）は、地域創生学部の地域実習地である山形県最
上町の髙橋重美町長より譲り受けました。諸願成就を祈
念して、2017年11月11日（土）に大塚伸夫学長による
開眼供養を開催しました。
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学生の活躍
カヌー部 森田考博さん
全日本学生選手権と国体の2大会で金メダル獲得
成道会
【カヌー部】
■8/23～27：第53回全日本学生カヌー
スプリント選手権大会
男子カナディアンシングル（C1）200ｍ
優勝　森田考博さん（仏教学科2018年卒）
準優勝　佐藤洸誠さん（仏教学科3年）
第3位　高橋翼さん（表現文化学科4年）
男子カナディアンシングル（C1）1000ｍ
優勝　濱田貴史さん（教育人間学科4年）
女子カナディアンシングル（WC1）200ｍ
第3位　岡崎雛子さん（仏教学科3年）
女子カヤックシングル（WK1）200ｍ
準優勝　本杉風音さん（仏教学科2018年卒）
第3位　宮嶋愛さん（教育人間学科4年）
12月6日(水)に、仏教学部の学生が主体と
なって平成29年度成道会「仏響～仏の教え心
に響け～」を開催しました。色鮮やかな装束を
身に付けた学生たちが、雅楽倶楽部の演奏に合
わせて巣鴨地蔵通り商店街から大正大学まで
を練り歩き、護摩法要及び念仏を行いました。
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卒業生の活躍
清水一童氏より
パリ「青窓」寄贈
1955年3月に大正高等学校を卒業後、画家・美術
評論家として活躍されている清水一童氏より、ご自身
の作品パリ「青窓」を2017年5月に寄贈していただ
きました。本作品は、1号館の会議室に飾らせていた
だいております。
男子カナディアンペア（C2）200ｍ　
優勝　
濱田貴史さん・櫻井勇志さん（仏教学科4年）
男子カナディアンペア（C2）1000ｍ
第3位　濱田貴史さん・櫻井勇志さん
■10/1～4：第72回国民体育大会
「愛顔つなぐ・えひめ国体」カヌースプリント競技
男子カナディアンシングル（C1）200ｍ
優勝　森田考博さん（大分代表）
女子カヤックシングル（WK1）200ｍ
第3位　宮嶋愛さん（愛知県代表）
【卓球部】
■12/5：文部科学大臣賞
川崎瑞恵さん（仏教学科2018年卒）
■1/7：第40回全国ろうあ者卓球選手権大会
女子一般の部
優勝　川崎瑞恵さん
【その他】
■10/28：第46回全国短歌大会
学生短歌賞　田嶋鈴夏さん（表現文化学科3年）
■11/25：2017新作落語台本発表落語会
優秀賞　高橋修久さん（表現文化学科4年）
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礼拝堂改築
2018年夏より8号館（礼拝堂）の改築工事が始まります。
新8号館は、地上4階建て、約1万㎡の複合施設で2020年夏
に竣工予定です。学生の自主的な学びを支援する圧倒的な蔵
書数を誇る図書館と日本最大規模のラーニングコモンズを整
備します。4階には、大正大学本尊を安置する礼拝施設を整備
し、宗教行事を行うことができます。
外観正面
